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新しい年は、確実に来ます。それを新しいと感じるかどうヵ、は
人によって違いますが，とにかく、 く符>新たということで、
おめでとう ございます。
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たり 、私なりにやっているつもり。で、周りを見るとガ ツカ 1)" 
なかなか変わってないじゃないか。
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しながら、私の希望がパラまいていけたらと思っています，
よろ しく 、ご筋力を。
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新しい年が明けました
あなたにとって
わたしにとって
~にとって
この年の営みが
ち0年代を総括し
'90年代を拓く
確かなものでありますように
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明けまして
おめでとうございます
『水』をきれいにすることが、 今大きな課題
になっています。一般家庭から出される水が川
や湖などを汚しているというのです。
残念ながらこれは事実ですが、これまで、行
政は 「下水道さえ作ればすべて解決jと言いな
がら、下水道が水の汚れに追い付かなくなって
きたのです.きちんとした水政策を示すことの
できなかった行政の責任を銭きにした「一般家
庭責任論」はいただけません。
私は 「総合的な水政策の樹立」を主張すると
同時に、新しい政策の具体的実践として、自宅
に個人下水道を設置しました。それから間もな
く3年。すでに北は岩手県、南は熊本県から見
学者はすでに400人を越えました.
この個人下水道という考え方は、いま全図的
に認、められるようになってまいりました。
これからも、市民生活に叡ざした発想からの
提言を続けてまいります。ご支媛ください。
流山市長崎2-555-26
くさかペ信雄
流山市議会議員
東葛ジャーナル発行人
f乞車寝台、なλ
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問題三均える合，佳品ための相談室です.
'*，悩hや不rt?t t，つ7s間七のゲtしー 7・ワー ヴ乞
試射手い.
1f物来1宇佐のElB17但縄色作'/r=L¥.
j陸九文相談室
札幌市中央区南吉条西12丁目玉条ハウス13号室
e(OII) 562-5311 
あけまして
おめでとう
ございます
ハー バード大学への一年間の研究留学を終
え‘昨年秩に帰国、もとの験場 (朝日新聞編
集委員〕にもどりま した。
雑務に追われ、ご挨拶がお くれました こと
お許し下さいませコまた今後cも変らず、
よろしくお願u、L、たします。
己 巳元旦
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「政治」めを k_ ~臥草壱 j請して、 J 刊
官2心
正jJ，y.Xデー凡撃仏責サ子
頑張りましょうね.
治崎県気Ii:議員
2主唱一校
フェミニストの英会話
建静岡市女性センター
昨年度は、 "セクシユアル・ハラスメント"
から"アグネスロンソウ"まで. . .今年は、
まず永遠のテーマの一つである"オチャクミ斜
を取り上げる予定.
干自15福岡市南区高宮3丁目3-1 n092・担任3755
FAX田2-;26-3766
なんでも英語で話しちゃおうという、御存じ
あごら九州から生まれ育ったフェミニストの
英会話、ついにあごら年賀状に登場!
集い、学び
参加してほしい
アミカスです。
アニー夕、ジューン、クリスの個性的な常連
講師障の外に.世界各国からの飛び入りも
楽しみなのです.
昨年 11月に誕生しました.
今年もアミカスは、女性も男性も、
イキイキと暮らす社会を目指します.
福岡市婦人会館(11092-712-2662)にて
毎月第二土噂 6:00p.m.--8:00p.m. 
第三土曜 4:00p.m.--6:00p.m. 
コーディ事-9-甲木京子(11092-511-8332)坂崎小夜子事務局長
1989 春煩1 989ヰ一新 l. 斗 い内\'hr~人℃しめザ1
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みんなが新しい夜明けを望んでeいます
美しい空 静か'l街
みどりとおいしい水をとりかえし
人間らしいあたたかい宇土会を
子どもたちの未来に平和を築くため
みんなで手をつなぎましょう
反戦 反核の草の恨運動を続けましょう
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80年代最後の年のテレビ画面は
何をうつしたすのでしょうか.
目が離せない、という気がしています.
ご一緒にTV....atchingいかがですか?
今年もよろしくお願いいたします.
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昨夏ベトナムへ旅をしたのがきっか
けでベトナム婦人会ヘミシンを送る運
動を続けております。お闘し，ご協力
!と感謝しております。
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Happy New Year! 
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昨年は‘絶大なるご支援ご協力、ありがとう
ございました.
「全国婦人新聞J(ま‘今年で創立40周年に入り
ます.とにもかくにも、ここまできました女
が創る女の新聞"として、今年もがんばりたいと
思います.
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おめでとクグ
1980年
昨年は犬変お也~
!こなりました
百 1序溜 ¥'iLT-Odj I勺 ，新L“れつ<'1がえたい
J '1---;[ f-:子、
• ~l.e t/s '!-.:，.スJ一再出発の手引き-(Cif主婦の湾側捌セン主ー}
・J:ttt;t.仕::ar世界四R旗J 和信場所はや~ ，;[り家庭なのかー(芸林書房)
・「三代の女性史明石書芭}
今年やりたいこと
研究室の儲EのtEe(調査、データベースづくり)、
もう少し整理に時間をかける乙と、などなど・・
本軍もどうかよろし〈ぉ・IHJたします
信?P笠例ぽ相邸
側あcjL必需 g?
丈穿干 問4>-
女性問題研究家 重宝毛§守三造妻モF
研究室:〒s35大寂市厄区大宮4-20ー 29 
~ 06-952-9430 (FIX 954-4923) 
連絡先金谷法律事務所)06-231-3385 
ヲロZノグザグ
て
うございます
今年7月私もいよいよ50才にな qます。
40才代は会社的経営と女怯史の学智治鋤ヒ多忙
をきわめましたが、すばらしい方々との虫途い
があ q、多〈の教訓を得ました。
今年は人生の lつの節目として、この体験を
1冊にまとめて芳，J..企晶から出版しようと計晶
しています。
モの折に1、どうぞご後援を賜わ qますよう
お願いいたします。
.:f-の初めに、平章のご厚意に忠誠申しょ¥1、
普さまのご健康をお祈りします。
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和子
大医市阜淀川区阜堤島1-5-2-443
TEL 崎 【329) 3 3 6 4 
会社大医市車定ItJB.~主再 3-4-18
T E L 06 (322) 2 2 0 3 
FAX 06 (320) 3 4 1 3 
(宥凧会社 ~ ，J..企 晶)
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謹賀新年
昨年中は大変お世話になりました。私は昨年 9月、
西ドイツを旅行し、ヨーロ ソパのフェミニズムのダ
イナミズムに触れ、とくに南北問題に積極的に発言
しているのを見て大いに励まされました。今年は、
アジア太平洋資料センターがイニシアチブをとった
rピープルズ プラン21世紀」を計画しでおります。
アジ7・第三世界の参加を得で 8月に日本のオ Jレタ
ナティブ・プログラムを創造する一連の国際会議を
開きます。検浜では「女性J と「外交J というこつ
の会議を準備してお・ります。皆織のご協力をお願い
いたします。同時に、私1 WorldCoullcil of Chur-
chesが企画する南北問題のプロジェクトのメノパー
として、 Statementon Economic Jusliceの作成に
参加 します。
昨年、r私の寺市、のア フリカaを社会思想社の現代
教委文庫で再版いたしました。反7バルトヘイト運
動に役立たせでいただければ幸いです。 また『黒い
77リカJ(聖文字土)、 r日本企業の海外進出l(日本評
論社)も それぞれ増補版を出しました。ロンドンの
Macmil聞社より共存 rAJlies in Apartheid ~を tlH版
いたしました。今年は第三世界論についてまとまっ
た本を書くつもりでむります。
今年もどうぞよろしくむ耳目いいたします。
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l百年中はお世2置になり、ありがとうございまuた.
おかげさまで「月刊女性」も1月で、 .34-'署を違えます.
4月かるほ、 r女性情穏Jと箆名を改め-1予定マす.
Sま名変更後もどうぞよろし〈お嵐いいたします.
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